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Abstrak
Burnout adalah suatu sindrom kelelahan emosional, fisik dan mental yang
ditunjang oleh perasaan rendahnya efikasi diri. Penelitian ini bertujuan melihat
apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan burnout pada perawat RSUD
Arifin Achmad Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah perawat RSUD
Arifin Achmad Pekanbaru Kelas II dan III dengan menggunakan teknik
accidental sampling yang berjumlah 70 orang. Pengambilan data dilakukan
menggunakan skala efikasi diri dan skala burnout yang mengacu pada model
skala Likert dengan menggunakan lima alternatif jawaban. Skala disusun
mengacu pada dimensi-dimensi efikasi diri menurut Bandura dan skala burnout
dengan mengadaptasi dari skala burnout milik Maslach yaitu Maslach Burnout
Inventory. Metode analisis data penelitian menggunakan korelasi Product Moment
dari Pearson. Hasil analisa data menunjukkan nilai r sebesar -0,643 dengan
P=0,000 (p<0,01). Artinya ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara
efikasi diri dan burnout perawat RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Berdasarkan
analisa data dapat disimpulkan bahwa untuk menurunkan tingkat burnout perlu
juga meningkatkan efikasi diri perawat.
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